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Bahan plastik di dunia banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai 
aktifitas. Material plastik beragam. Plastik mempunyai dampak negatif sehingga 
diperlukan proses recycling. Volume plastik yang dapat diolah saat ini berkisar 4%. 
Berbagai proses recycle telah dilakukan. Salah satu proses recycle yang lebih 
menjanjikan dan mempunyai prospek yang baik adalah proses pengolahan bahan 
limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Tujuan penelitian ini adalah 
mengkonversi limbah plastik menjadi bahan bahan bakar alternatif, mengetahui 
proses pengolahan sampah plastik, dan mengetahui karakteristik bahan bakar yang 
dihasilkan oleh sampah plastik. Bahan limbah plastik adalah LDPE (Low Density 
Polyethylene). Metode penelitian ini adalah hasil pengujian bahan bakar dari bahan 
baku jenis LDPE sebagai bahan bakar genset dapat di lihat terhadap perubahan listrik 
pada 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W. Dari hasil penelitian didapatkan pada 
beban listrik 800 W yaitu sebesar 2,601 beban listrik sebesar 1000 W sebesar 3,255. 
Pada beban 1000 W suara genset masih dalam keadaan stabil dan nyala lampu masih 
stabil, ketika beban di tamnah makan suara genset menjadi kasar dan tidak stabil dan 
nyala lampu yang di uji menjadi redup dan tidak stabil.  
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 Plastic materials in the world are widely used by humans for various 
activities. Various plastic materials. Plastic have a negative impact so that the 
recycling process is needed. The volume of plastic that can be processed is currently 
around 4%. Various recycle processes have been carried out. One of the more 
promising and promising recycle processes is the process of processing plastic waste 
into alternative fuels. The purpose of this study is to convert plastic waste into 
alternative fuels, determine the processing of plastic waste, and determine the 
characteristics of the fuel produced by plastic waste. The plastic waste material is 
LDPE (Low Density Polyethylene). The method of this research is the results of 
testing fuel from LDPE type raw materials as generator fuel can be seen on changes 
in electricity at 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W. From the research results 
obtained at an 800 W electricity load that is equal to 2,601 electricity load of 1000 W 
of 3,255. At a load of 1000 W the generator's sound is still in a stable state and the 
lamp's flame is still stable, when the load is tampered eating the generator's sound 
becomes rough and unstable and the lights that are tested become dim and unstable. 
 


















Istiqomah “Berusahalah untuk selalu istiqomah  
Meskipun begitu berat dan lelah tapi jangan sampai menyera” (H.R. Muslim) 
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